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Crăciunul care vine.
Funigei de zăpadă au învârstat colinele dealurilor, dând 
primul semnai că  iarna începe şi C răciunul se  apropie.
Unii aşteptăm  această  sfântă sărb ăto are  cu multă bucu­
rie, dar cei m ai mulţi, sărăcim ea, o aşteaptă cu  multă în tris­
tare. In pragul unei ierni ca re  nu se  şlie cât va fi de asp ră, 
mtr’un timp când sub greutatea nevoilor de zi cu zi sufletele  
celor necăjiţi zăticnesc sub stăpânirea desnădejdii, acei ca re  
mai avem cu ce  ţine piept necazurilor, dar m ai ales cei ca re  
au din belşug, toţi avem datoria ca  zilele cele m ai sfinte pe  
cari le aşteptăm  să  le facem  clipe de bucurie şi pentru cei 
necăjiţi.
învăţătorii şi preoţii, la sate , pârghii pe cari se  reazem ă  
nădejdile acestui neam , aveţi o sfântă datorie în preajm a  
Crăciunului ca re  vine: stârniţi în sufletele ce lo r cu dare de 
mână, iubirea de aproapele, dovedită prin ajutorul m aterial
şi moral.
Porni-vor şco larii cu steaua, cu vicleimul şi cu colindul; 
freziţi-i la d rago stea pentru ace ste  datini frum oase m oştenite  
dela străm oşi, dar obişnuiţi-i ca  din cele  ce  vor aduna să  
dea o parte cât de m ică şi copiilor nevoiaşi, cari nu vor a- 
vea poate nici o p erech e de opincuţc, pe cari să  le încalţe  
ta „Naşterea D om nului“.
Insfârşit m ila şi ajutorul faţă de cei lipsiţi se  poate m a­
nifesta în preajm a sărb ăto rilo r de toţi, cari sim ţesc că pot 
împărţi puţinul ce*l au pe din două, făcând parte şi ce lo r goi, 
ceior flămânzi şi ce lo r  cari nu vor avea un v re a sc  ca  să  în­
călzească aerul re ce  din cocio ab ele  lor să ră că cio a se .
Simţind creştin eşte , faceţi ca  în sufletele creştinilor pe 
cari-i păstoriţi, să se  ivească steaua călăuzitoare, ca re  să  du­
că, spre ieslea cea  sfântă a Betleem ului, m irosul de sm irnă  
şi tămâie a d aru rilor pe cari ei sunt datori să  le îndrepte 
către cei lipsiţi, înţelegând că pe Isus îl vor avea de câştigat 
prin fapta lor.
N. Popescu-Sam arineşti
Dela o vreme încoace, pedagogia 
românească s ’a îmbogăţit cu opere, 
cari au întrecut orice aşteptări, fie 
chiar din partea celor mai pesimişti 
în această direc|ie. Există în toate 
statele continentului nostru un îndemn 
de înnoire şi promovare a sentimen­
telor superioare, o pornire lăuntrică a 
trăirii vieţii în sensul moral, ori care 
ar fi împrejurările de moment. A vorbi 
despre o pedagogie românească, care 
să ii ieşit dintr’o trebuinjă lăuntrică, 
de prefacere a rosturilor etico-sociale, 
nu numai că ar fi inoportun, dar am 
risca să ne angajem In critică cu a- 
devăratele izvoare de inspirajie, sau 
mai bine zis de imitaţie.
Dela 1919 şi până astăzi, am asistat 
cu drept cuvânt, Ia o invazie de cu­
rente cu titluri mai mult sau mai puţin 
pretenţioase, cari în fond discutau a- 
ceeaş problemă. Par’că îmi sună şi 
acum în minte: şcoala muncii, şcoala 
plăcerii, a sforţării, şcoala liberă a 
autodeterminismului, educaţia integrală, 
localism-regionalism, etc.
învăţătorii entuziasmaţi de aceste 
noutăţi nu mai respectau programa a- 
nalitică, ci făceau experienţe, cari, în 
majoritatea cazurilor, se contraziceau.
A trecut de atunci un deceniu şi ju­
mătate, timp în care ideile s’au plă­
mădit, iar din vastul material informa­
tiv pedagogic nu s’a oprit decât cee- 
ace s ’a crezut că se potriveşte.
Principial trei lucruri s'au avut în 
vedere:
1. Studiul individualităţii copilului;
2 . Activitatea practică; 3. Slăbirea in­
telectualismului. Se impune deci :„şcoa- 
la pentru viaţă, prin viaţă“,
Pedagogia românească aşa cum se 
prezintă astăzi — activă-integralistă — 
pare a se împărţi în două: un curent 
filosofic şi altul sociologic.
Pentru cel dintâi militează dd. G. G. 
Antonescu şi Iosif G abrea; pentru 
cel din urmă dd. I. C. Petrescu, S. 
Mehedinţi, D. Guşti, A. Culea, P. An­
drei, etc. Deasemenea am putea să 
mai adăogăm pe d. I. Nisipeanu şi 
d-na Isabela Sadoveanu, cari fac tran­
ziţia între cele două curente.
Hotărîtor în toate pare cuvântul 
mult autorizat al d-lui Antonescu, fapt 
care a făcut ca toţi miniştrii de instruc­
ţie să*l consulte în privinţa directivelor 
educative. Pentru d-sa problema indi­
vidualităţii în devenire către persona­
litate trebue să ţină seamă d e : indivi­
dualism, idealism şi acfivism. Adept 
convis al lui Goelhe şi Schiller, a- 
pără cu cea mai mare căldură edu­
caţia morală şi estetică, fără care nu 
se poate forma personalitatea. Pentru 
d-sa, copilul posedă în stare potenţi­
ală toate comandamentele impuse de 
educaţie. Educatorul trebue să tre­
zească şi să îndrumeze aceste stări 
din lăuntru în afară (formativ-organi- 
cist). Urmaşul cel mai calificat al d-lui 
G. G. A. este d. Iosif-Gabrea, unul 
dintre cei mai erudiţi pedagogi ai 
noştri. Pentru d-sa, studierea unei ches­
tiuni pedagogice implică cercetări în 
toate domeniile. Te uimeşte mai ales 
coordonarea materialului divers şi con­
cluziile la cari ajunge. Admirator al 
| lui Spranger, W. Stern şi Kerschen- 
steiner, el voeşte hotărît să introducă 
în învăţământ metodele ştiinţifice pen­
tru studiul individualităţii şi totodată, 
ca şi maestrul său, pune pedagogia 
sub disciplina filosofică.
Fiindcă veni vorba despre discipline 
filosofice în pedagogie, incidental tre­
bue trecut şi d-i Rădulescu-Motru, 
susţinătorul personalismului energetic 
ta noi şi mai apoi ca o aplicare a 
acestuia, studierea problemei vocaţiei. 
D-sa fiind încredinţat că atâta timp 
cât nu se va ţine seamă de aptitudi­
nile fireşti ale copilului, valorile cul­
turale nu se pot realiza. In alta ordine 
de idei reprezentantul fiiosofiei perso­
naliste cere democratizarea învăţă­
mântului şi egalizarea în prestigiu a 
funcţiunilor.
Oricare ar fi tendin}a, trebue să 
afirmăm că d-sa îşi îndreaptă gândul 
spre masele populare: „prin munca 
anonimă a celor de jos şi într’o mică 
măsură prin munca individuală a celor 
de sus s ’au creiat valorile culturale".
O a două grupă de pedagogi stu­
diază copilul mai mult din punct de 
vedere sociologic. In afirmarea aces­
tei teorii s ’a plecat dela considerentul 
c ă : omnl trăeşte într'un grup de se ­
meni, are legături cu aceştia, se ajută 
reciproc şi toţi Ia olalfă puşi sub im­
perativul heredîtăţii şi al mediului na­
tural, conlucrează pentru valorile cre­
atoare. Acest curent s ’a numit cu un 
termen nepotrivit: „regionalism sau 
localism“. Iată cum îl defineşte d. I. 
C. Petrescu, în cartea sa „Regiona­
lismul educativ“ : „Numai o legătura 
strânsă cu natura şi cultura locală 
poate stimula forţele creatoare ale 
tinerelor generaţii. Şi acest ţel.... nu-I 
poate atinge decât educaţia regiona­
listă". Prin acest fel de educaţie prin­
cipiile şcoalei active s’ar bucura de 
cea mai mare aplicare.
In mediul înconjurător trebue să se 
caute educaţia. Un mare filosof spu­
nea cândva că omul priveşte mai 
mult către pământ decât în nori, deci: 
a cunoaşte acest colţ de pământ unde 
trăeşti, din puuct de vedere istoric, 
cosmologic, psihologic, biologic, iată 
adevărata educaţie. Până în prezent 
acest curent s ’a afirmat timid din mo­
tive de orientare oficială. Astăzi, d. 
Dr. Angelescu, ministrul instrucţiunii 
şi mare organizator al învaţământulu 
primar, a impus forţat să se schimbe 
faţa lucrurilor. Învăţământul să nu mai 
fie i n f o r m a t i v-mecanicist, ci să 
se coboare la nivelul priceperii şi in­
tereselor copilului în legătură cu viaţa 
materială şi spiriiuaiă. Credein că prin 
noua reformă a programei cursului 
supraprimer se va ţine seamă de cele 
de mai sus. Se mai impune totodată 
să se înlesnească şi posibilităţi mate­
riale pentru educat: localuri de şcoală, 
material didactic şi mobilier etc. In 
orice caz suntem pe un drum care 
merge din ce în ce mai mult spre 
aplicarea principiilor adevăratei şcoli 
active.
I. Popescu-Blidarele
Şcoala — oricare ar fi gradul şi de­
numirea sa — esie o realiiate a v e 
sociale, cristalizată într’o instituţie de 
stat şi supusă, ca toate realităţile de 
acelaşi soi, aceloraşi cauze determinate.
Visătorii, acei cari vor s ’o sustragă 
în discuţii — din cadrul rigid al m e­
canicei sociale, de subt influenţa for­
ţelor economice şi politice, pentru a 
o plasa mai comod, în sfera de su­
perb trandafiriu a teoriilor, nu fac ser­
viciu nici şcolii, nici colectivităţii. Căci, 
în loc să vorbească despre şcoala re­
ală, despre condiţiunile în cari ea tră­
eşte şi are misiunea să lucreze, ei se 
ncepefereeză să vorbească despre o 
antcme a şcoalei, sau mei plastic:, 
„de cai verzi pe pereţi“.
Se face destulă zarvă şi destulă re­
clamă cu aşa numitele „norme de pe­
dagogie nouă" cari, fără să păcătuim» 
r iau nou d ecâ t am bala ju l;  dar în a- 
celaşi timp nu suflă nimeni un cuvânt 
despre realităţile sociale, despre con- 
dijiunile economice şi politice, subt in­
fluenţa cărora toate teoriile acestea, 
vor trebui să devină fapte.
Nu trebue să credem niciodată că 
o teorie, sau o normă pedagogică, ar 
avea valabilitatea unei legi universale 
şi că oriunde şi oricând aplicată, ar 
putea produce efecte indentice,
Un întreg complex de împrejurări, 
conservate în trecutul care ne aparţine 
şi pe care-1 purtăm cu noi, vine să-şi 
imprime pecetea lui, în tot ceea ce 
făurim în prezent
Care este trecutul şcoalei noastre? 
O şcoală intelectuaîista până la ab­
surd, cu programe uniforme, cu pro­
cese psihice măsurate cu ora, cu vargă 
şi cu coroniţe. O şcoală care a ţintit 
mereu cantitativul şi a nesocotit cali­
tativul, care a privit şi a tratat egal şi 
pe cel debil, cu cel îmbuibat şi pe 
cel flămând cu cel sătul.
A fost, sigur, o şcoală nedreapiă şi 
în metoda ei şi în rezultate, dar a-
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c e a s t a  ş c o a l ă  a  fost naturală, în ca ­
d ra tă  p e rfe c t  în ra m a  condifiunilor e -  
e p n o m ice  şi politice dela  noi.
S 'a  schim bat c e v a  în conditiunile 
a c e s t e a  ? Există  o a r e  posibilităţi c a  să  
av em  la ş c o a l ă  elevi hrăniţi şi îm b ră­
caţi o m e n e şte  ?
Avem  şi acu m , c a  şi înainte vrem e,  
câ ţ iv a ;  m a re a  m ajoritate , tot o  bucată  
$ e  m ăm ăligă  cu  c e a p ă  îm bucă dimi­
neaţa  şi toi zdrenţuroasă şi lipsită de  
încălţăminte vine sp re  altarul luminii,
Şi-atunci c a r e  e ste  criteriul de m ă­
su ră to a re  al inteligenţelor in a c e a s tă  
uimitoare pusderie de diferenţi?
Cum poate ft vorb a de o  d e m o c ra ­
tizare a  învăţământului, de o valori­
ficare  a  posibilităţilor p e  cari  natura  
le  dărueşte  lumii, din m a re le  şi n e s e -  |
• Domnilor,
In numele şcolii primare din ju­
deţul Mehedinţi mă asociez la 
cuvintele de omagiu aduse de 
vorbitori dinaintea mea în aminti­
rea fostului co leg  de seam ă din 
acest consiliu, fostului p refect şi 
neîntrecutului gospodar, Marius 
Voruoreanu.
Pentru şcoala primară din jud­
eţul Mehedinţi, Marius Vorvo- 
reanu în prefectoriatul din 1922  
1926  a făcut atât cât nu a făcut 
nimeni în acest judeţ; 130 loca­
luri de şcoală au răsărit ca din 
pământ în satele Mehedinţilor ; 
şcoli s’au infiinţat în toate satele 
cele mai resleţe ale judeţului etc.
Ca m em bru al actualului con­
siliu, a  stăruit cu trecerea lui, cu 
căldura sufletească ce ştia el să 
pună în susţinere operelor mari,
catul său  rezerv o r ,  fără  a  ne gândi la 
o m ăsu ră  c a r e  s ă  a d ă p o s te a s c ă  de  
rigorile să ră cie i ,  majoritatea elevilor,  
dând trupului tot c e e a  ce - i  trebue ? ! . .
C e l  puţin în stadiul a c e s t a  am  putea  
spune c ă  avem  o a re cu m  o b ază  se r i ­
o a s ă  de pornire la luptă, pentru p ro ­
m o v a re a  ş c o a le i  de c a r e  ş e  v o rb e şte  
atât de mult.
Spunem toate  a c e s t e a ,  pentru c ă  
vorbind nu vreau  s ă  t re ce m  p e  lângă  
^devăruri şi s ă  le fa ce m  » b e z e le “ 
pentru c ă  aşa ar  fi mai co m o d .
A r fi şi a c e a s t a  o  m eto d ă , dar p re a  
mult s e  a s e a m ă n ă  cu  obişnuinţa c o c o ­
şului de a  închide ochii cân d  cân tă  ... 
şi p re a  e  inutil.
(va urma).
NIC. BOCŞA
să se aloce din bugetele modeste 
ale acestui judeţ, sume însemnate 
pentru terminarea şcolilor rămase 
neterminate şi pentru construi­
rea altelor noui.
Ţi se umple inima de bucurie 
când, mergând în satele noastre 
aproape în toate părţile, şi acum 
ca şi în anii de îmbelşugare din 
1922— 1926, vezi că se ridică 
mândre case de lumină, ce se 
pun în serviciul şcolii primare !
Numai atât dacă ar fi şi nu­
mele lui Marius Vorvoreanu va 
rămâne adânc săpat în inima să­
tenilor şi învăţătorilor din acest 
judeţ!
Dar mai sunt şi alte motive 
ca şcoala primară mehedinţeană 
să păstreze o adâncă reeunoş- ] 
tiinţă lui Marius Vorvoreanu.
El i-a iubit pe învăţători. I_a S
vrut luminaţi; i-a dorit demni şi 
liberi; i-a sprijinit să se scape 
de anumite racile, cari-i demo­
ralizaseră în vremurile din urmă.
Ş i sprijinul dat de el a adus 
la isbândâ !
El a iubit şi pe şcolari. Ii cer­
ceta, îi mângâia si-i îndemna la 
învăţătură cu prilejul vizitelor ce 
făcea în comune, în care vizite 
nu uita niciodată şcoala.
învăţătorii l-au apreciat şi i-au 
sprijinit activitatea cu toată pu­
terea sufletului lor. Multe din şco­
lile acestui judeţ s’au întrecut 
să-i ceară învoirea de a-i purta
S F A T  B
La conferinţa regionale, ţinută la 5 
Septemvrie a. c. în Baia ne Aramă, 
între altele, D-l Sava Barbăiescu, re­
vizorul judeţului, a insistai ca fie­
care învăţător să ne abonăm la 
un cotidian din capitală şi la ce ­
le mai bune raviste pedagogice 
şi literare. Aceasta pentru folosul 
nostru, căci „citind şi recitind, mintea 
se îmbogăţeşte“ plus că trebuie bine 
înarmaţi pentru viaţă şi examene.
Nu vreau să mă laud, dar luând 
act despre aceasta, iată cum am pro­
cedat eu : Având în vedere că două 
ore din programul săptămânal îl ocu­
pă şezătoarea de lectură după cărţi, 
reviste şi ziare, prin colectă am adu­
nat dela elevi 150 lei iar apoi expe- 
diindu-L la administraţia revistei „Al­
bina“, poşta o aduce în fiecare Mier­
curi regulat, constituind mare bucurie 
şi entuziasm şcolarilor. Când citim 
din această revistă de enciclopedie 
populară, asistă şi săteni, impresio- 
nându-i mult conţinutul şi foţografiile. 
La fel „Satul“ cu exemple morale, no­
ţiuni de higenă, folklor, etc. După a- 
ceia elevii din ci. Vil-a, le leagă în 
frumoase colecţii anuale care îmbo­
găţesc biblioteca şcoalei.
„Universul“ pe care îl citesc dela 
1 2 — 2 în bloc cu funcţionarii deia pri­
mărie, îl trimit după ace :sta  părinţilor 
cu gust de citit prin odraslele lor. 
Când îl readuc tăiem cu foarfecele 
tot ce e mai de seamă şi formez do­
sare pentru muzeu, astfel :
Manualul care n’are bucăţile rânduite 
în vederea formării stărilor sentimen­
tale potrivite sugerării faptelor morale, 
nu poate primi atributul de educativ, 
xn consecinţă n’are ce căuta în şcoală.
Bucăţile de citire trebue să conţină 
întâmplări din viaţa copilăriei şi numai pe 
măsura înaintării în vârstă să se înmul- 
ţiască epizoadele din epoca maturităţii. 
In concluzie, conţinutul lecturilor şi ca 
fond şi ca formă trebue să avanseze, 
Sintonizându-se cu desfăşurarea psihică 
a elevului. Altfel rămân streine elevu­
lui şi nu-i servesc nevoia de personali­
zare. In concluzie, bucăţile de cetire 
se rânduiesc în manuale după felul cum 
pot trezi senţimentele, cari au o ordine 
în evoluţia lor iirească; iar nu numai 
după înrudirea cunoştinţelor ce 'admi­
nistrează.
Tratarea unei lecturi trebue să poarte 
cu îndemânare mintea elevului asupra 
conţinutului bucăţii, la intenţia autorului 
caşi la situaţia lui.
Exercitarea putinţii de tărie şi inter­
pretare cât se poate de corectă, este 
începutul desinteresării de imboldurile 
egoiste. — La unele lecturi, educatorul 
va întreprinde judecata critică a ideilor 
personagiilor, căci în felul acesta s’ajută 
înscăunarea opiniilor adevărate şi să 
dă elevului prilejul formării unui stil 
propriu de viaţi.
Când conţinutul bucăţii poartă mintea 
elevului asupra epocilor trecute, să se 
caute iniţiera întru a fixa raporturile 
de cultură cu prezentul. Asemenea în­
firipări de raporturi să se deprindă şi 
când subiectele sunt luate din viaţa
Formarea caracterului moral
şi obiectele
E  recunoscut în general, că scopul 
de seamă a învăţământului de orice 
grad constă în formarea caracterului 
moral. Şcoala care consideră învăţă­
mântul drept scop în sine nu numai 
că-i timp pierdut, dar este chiar dăună­
toare progresului societăţii. Prin învăţă­
mânt se desvoltă funcţiunea intelectuală. 
Dacă această funcţiune n’are un ghid 
moral în sensul căruia să activeze, in­
dividul o va folosi pentru satisfacerea 
fără oprelişte a instinctelor sale, rui- 
aându-se şi implicit absentează dela 
contribuţia unei vieţi sociale mai bune.
Formarea omului social optim a con­
stituit o problemă, a cărei soluţionare 
au încercat-o gânditorii tuturor timpu­
rilor.
Socrate şi Platon caută deslegarea 
acestei probleme, învederând tuturor 
maiestatea ideii de Bine care trebue 
să călăuziascâ orice acţiune. Deaceea 
combat cu vehemenţă norma ce căutăm 
a o impune sofiştii că »omul este mă­
sura lucrurilor“.
Doctrina creştină şi toţi marii ei sus­
ţinători arată excelenţa înfăptuirii Bine­
lui, Pentru a fi mai convingătoare pro­
mite viaţa, veşnică celor ce se oste- 
«esc în aceat sens.
în timpurile mai nouă, Rousseau 
documentează că civilizaţia fără un su- 
.port natural —* însăşi firea individului 
care-i bună dela creaţie — dăunează 
propăşirii umanităţii.
de învăţământ.
Cu un cuvânt, toate preocupările pe­
dagogilor fie în cceace priveşte pro­
grama, metoda, pregătirea educatorilor, 
timp de şcolaritate etc. n’au vizat de­
cât găsirea mijloacelor de formarea 
Omului.
Repet dar: învăţământul trebue să 
fie socotit ca mijloc de formarea carac­
terului moral.
In rândurile cari umează, voiu în- 
ceica să arăt cum trebue să se pro­
cedeze spre a se smulge maximum de 
contribuţie fiecărui obiect de învăţă­
mânt la opera de moralizare a indivi­
dului. — Numai învâţămâtul religiei şi 
al moralei, caşi covorbirile asupra bunei 
Conduite pornite dela micile conflicte 
ale vieţii de Şcoală, nu dau garanţia 
formării personalităţii morale, dacă cele­
lalte obiecte de învăţământ nu concură 
la aceasta.
Cunoştinţele din domenii oricât de 
disparate să se unifice în intenţia de-a 
se pune „în legătură cu interesele su­
perioare ale sufletului, cu cât este vorba 
de-a face pe copil să înţeleagă dreptu­
rile pe care le are conştiinţa asupra 
întregei vieţi (Förster „Şcoala şi Carac- 
terül“ pag. 225).
Să considerăm obiectele de învăţă­
mânt din grupul materne.
C etirea  nu-şi ajunge scopul, dacă 
să are în vadere num ai techn ica ceti* 
tutui. Lectura trebue săaibeîn  vedere 
înobilarea sufletului cu aentimente ce­
rute de principiile educaţiei morale, 
naţionale şi sociale.
Cuvântarea ţinută ele revizorul şcolar 
î n  şedinţa Consiliului Judeţean dein 41 
Decembrie 1035, pentru comemorarea
i u l  M A R I U S  VORVOREANU
numele. Şi azi se fodreaptă ce­
reri în acest senz Ministrului Ins­
trucţiunii.
Pentru aceste strălucite caii- 
lăţi suf/eteşfi, puse în serviciul 
şcolii prim are m ehedinfene  ne* 
precupeţit, in calitate de repre­
zentant de drept al fni)â( alo iilor 
şi al şcolii în acest consiliu, în• 
f ie re z  cu toată indignarea pe cei 
c e  l-au răpus m işeleşte şi me­
moriei lui îi aduc omagiul tor.
........... irnammmmmmmm
„Şcoala  noastră“  s'a ţinut de cuvânt: 
a apărut regulat un an cu 20 le! aboaaiţeit
Roagă frumos pe abonaţii rămaşi In « ra i 
cu plata — din diferite împrejurări — să tri­
mită abonamentul cu Inapoerea poştei. R.
U N
1) Oraşe din România. In numerile 
recente au fost tablouri de laudă cu 
vederi diu Orşova, Sibiu, Lugoj, Bra­
şov, etc. 2) Tablouri istorice: Peşteri 
lui Daniil Sihastrul, Lupta din Dealul 
Spirei, Constaniin Brâncoveanu, Arti­
leria română la Buda-Pesta, ş. a. dis­
cutate cu mult nesaţiu de elevi, fiind 
rarităji. 3] Din străinătate, în special 
rudele noastre Frenţa şi Italia. 4] Con. 
ferinţe, de ex. Eugenia de prof. dr. 
Marinescu, Oboseala şi surmenajul e* 
levilor de Mărculescu, ca să nu po. 
menesc decât dintre cele profesionale; 
apoi Regalitatea noastră de Octavian 
Goga, Antirevizionismul, ş. a. 5) Ca­
lendar istoric şi literar. 6] Sfaturi pen­
tru gospodine. 7] Pagina agricolă. 5) 
Sfânta scriptură dela pagina bisericii. 
9) Ştiinţe Naturale. 10 ] Diverse.
Duminica după şezători la fiecare 
participant distribui gratuit câte o pa­
gină de unde ar putea trage concluzii 
morale.
La şcoalele cu mai mulţi domni co­
legi şi cu părinţii elevilor mai bogaţi 
şi darnici prin bună învoială se pot 
face multe abonamente, predând „în­
văţământul în chipuri şi icoane“ plus 
că ne ridicăm prestigiul în faţa sate1 
nilor pe care îi facem să frecuenteze 
spontan şezătorile ştiind că vor că­
păta şi auzi noutăţi şi foloase în toa­
te direţiile.
S a b in  R ă ch itea n u  — înv, 
Proiteşti-Gheorgheşti Mehediaţi
altor naţiuni. Prin fixarea caracterelor 
epocilor, ori ale naţiunilor se va stărui 
asupra ceeace este moral şi durabil, 
în ele. —
Cunoştinţele referitoare la lumea ex­
terioară să fie în orice lectură consi­
derate !n legătură cu lumea internă a 
simţemintelor morale.
Apoi în ceeace priveşte technica ce- 
titului, educatorul să depună deosebită 
grije, arătând elevului că o pronunţare 
greşită a cuvintelor constitue o încăl­
care a mai multor virtuţi deodată : ex­
actitatea, dreptatea faţă de alţii şi cinstea 
faţă de propria conştiinţă.
Când elevul rezumă, fie verbal fie 
în scris, coţinutul unei lecturi, se va 
insista să se folosească de cuvinte pro­
prii. I se va atrage atenţia că’n felul 
acesta îşi cultivă independenţa şi dem­
nitatea personală.
învăţăm ântul gram aticii, oricât s ar 
părea de arid, ocazionează cultivarea 
anumitelor virtuţi. Individualitatea ca- 
vintelor, înrudirea între ele, orânduirea 
în propoziţiuni pentru a da curs gân­
dirii, învaţă armonia ce trebue să d®ra- 
niască în exprimare, căşi în logica in­
sului. Ordinea de gândire şi exprimări 
atrage ordinea faptelor. Observarea 
unei greşeli în expunerea verbală, c*fi 
în scriere ajută la formarea Spiritului 
critic, spiritului de Cântărire a faptelnr. 
Cine a ajuni la oarecare estetism În 
scriere şi’n exprimare este pe drama! 
către prinderea caracterului moral. ît 
acest scop manualele de gramatică ir*  
bue să inducă regulele gramaticale 
texte potrivit gradului lor de priceperi
;
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N O T E
Inaugurarea şcolii primare din 
satul Boca, Judeţul Mehedinţi
In ziua de 28 Noemvrie a. c. s ’a 
maîigurai şcoala din satul Boca (Bro- 
ştemi) jud. Mehedinţi, de faţă fiind d-nii 
Iulian Predescu prefectul judeţului, Va- 
siie Vârcol inspector general secun­
dar şi primar, Şava Bărbătescu revizor 
şcolar, Nicolae Popescu sub-revizor 
şcolar, G . Calianu directorul şcolii, 
V. Pârvulescu învăţător şi preşedinte 
â  comit, şcolar local, I. Balaban în­
văţător, iliescu prim-pretorul plăşii Bro- 
şferti, lancu Saidac primarul Broşteni- 
lor, sătenii din Boca şi elevii şcolii.
După oficierea serviciului divin, au 
cuvântat următorii:
Oh. Calianu învăţătorul şcolii, în cu­
vinte emoţionante evocă memoria lui 
Marius Vorvoreanu care a fost primul 
eiitor al şcolii din Boca, dând ajutoare 
ca fost prefect al judeţului pentru 
construirea e i ; aduce omagii d-lui 
Mian Predescu care a desăvârşit o- 
şera dând ajutor bănesc ca să se 
termine construcţia.
Asigură pe cei de faţă de recuno­
ştinţa pe care vor păstra-o sătenii rşi 
copiii lor celor care au înfiinţat şi 
construit şcoala lor, iar învăţătorul fă- 
şadueşte că din acest altar va face să 
radieze cu adevărat numai lumină.
D-l Sava Bărbătescu revizorul şco ­
lar, arată cum acum 12  ani, găsindu- 
se la Samarîneşti, i s’au prezentat doi 
săteni delegaţi cari i s ’au plâns că 
loca fiind la 3,50 km. departe de 
Eroşteni, le e greu să-şi trimită copiii 
şe vreme rea tocmai la şcoala de a- 
colo. Convins de realitatea lucrurilor 
e făcut raport de înfiinţarea unui 
post de învăţător la Boca, ceeace a 
ticut ca d-sa în acea vreme să-şi atragă 
eiâar ura şi să aibă neplăceri din par­
tea unor prieteni politici din părţile a- 
«estea. Dar nu e nimic asta ; d-sa a 
ascultat durerea unor oameni îndrep­
tăţiţi şi socoteşte că prin asta n’a 
făcui o faptă rea.
Aceste texte să caute pe cât este cu 
putinţă să formeze un tot în jurul unei 
idei. —
Autorii de manuale gramaticale şi 
»oi învăţătorii trebue să ştim că ceeace 
formează unitatea limbajului nu-i cu­
vântul şi nici chiar propoziţiunea izo­
lată, ci fraza, textul care are mai multe 
idei într’o legătură logică, cu sens 
psăiologic, cu direcţie. Numai asemenea 
texte pot fi socotite concrete şi cu 
ajutorul lor se formează uşor conştiinţa 
necanîsmnlui vorbirii logice, şi direc­
ţionarea raţiunii spre un sens uman.
în exerciţiile de invenţie, cum sunt 
le pildă cele referitoare la complec- 
tarea lipsurilor din diferite texte, s’ar 
cere ca autorii — fără însă a exagera 
i& ţină seama şi de promovarea ele- 
aentului moral. Asemenea, pe cât e 
ca putinţă, în imaginile prin cari se 
»«măreşte exercitarea puterii de inven­
ţie, să nu fie ostracizat motivul de 
Moralizare. Educatorul sa dea toată 
atenţia intensei de morală observată 
k autor, chiar în cursul lecţii de gra­
matică. Nu vreau să se creadă că-i ne­
cesar ca’n fiecare lecţie să scoatem 
chiar prin imposibil nota morală. —- 
Nit, dar acolo unde se poate — putinţă 
U care îmbie fie textul, fie împrejură­
rile de vieaţă socială a copiilor, să nu 
se aegliieze şi nici Să se trateze ca 
amănunt punctul de vedere moral.
C om punerea este obiectul de tavă* 
ţâtUot, cute poate contribui cu mulţi
Acum, cu ajutorul a doi oameni de 
mare valoare pentru judeţul şi ţara 
noastră ca dispărutul de timpuriu Ma­
rius Vorvoreanu şi actualul Prefect d. 
Iulian Predescu, V’eţi construit şi locaş 
propriu unde să poată veni fiii şi 
fiicele D-vs la şcoală. Prin învăţătorul 
D-vs Vă manifestaţi recunoştiinţa. Noi 
Vă dăm sfatul să iubiţi lumina şcoKi, 
să ascultaţi pe învăţător, iar învăţătorul 
ridicându-se la înălţimea chemării 
d sale, nu ne îndoim va face ca din 
lumina d*sale să răsară cu adevărat 
lumină.
Să trăiţi şi să Vă trăiască copiii.
D om nul P r e fe c t  Iulian P red escu  
luând cuvântul spune :
Domnilor,
Rugasem pe d-l Revizor Sava Băr­
bătescu ca la această inaugurare să 
vorbească numai Domnia-Sa. Dar, 
fiindcă fu vorba şi de numele meu în 
cuvântarea d-lui învăţător socotesc că 
e bine să Vă spun şi eu câteva cuvinte.
Sfinţirea de azi a acestui frumos 
locaş de lumină, nu e numai faptul 
material că s’a săvârşit un serviciu 
religios ; căci, dacă numai atâta ar fi 
trebuit să fie, nu mai era nevoe să 
venim noi, tocmai dela Turnu-Severin. 
însemnătatea acestei inaugurări trece 
peste faptul material; trece pe pianul 
sufletutui omenesc.
Aceşti copii sunt viitorii cetăţeni, 
cari treptat, treptat ne vor înlocui.
Rezumându-Ve munca numai Ia pre­
darea abecedarului, iar elevii muncind 
numai ca să ştie a-I citi, ar fi prea 
puţin. Aveţi datoria să faceţi din ei 
cetăţeni conştienţi de datoria lor, căci 
altfel, lăcaşurile de şcoală şi de bi­
serică, în zadar se ridică. Invăţaţi-i ce 
însemnează respectul faţă de autorităţi, 
de preot, de învăţător, de disciplină 
în stat, căci numai atunci Vă împliniţi 
datoria.
Priviţi la statuia de bronz ce sim-
sorţi de isbândă la formarea caracter­
ului moral. In această ordiue de idei, 
Zeîler arată în „Şcoala primară o şcoală 
a voinţii“ importanţa exerciţiilor de 
compunere, copierea şi dictarea, în e- 
ducaţia morală. Dictarea este un exce­
lent exerţiţiu de atenţie voluntară, 
căci cere efort. Asemenea „rezumatnl". 
Atrăgându-li-se atenţia elevilîor asupra 
necesităţii exprimării şi scrieri „fru­
moase“, uşor putem convinge că ^mă­
sura în orice manifestare e cheea unei 
reuşiţe durabile. Compunerea ocazio- 
nează aproape integral expresiune per­
sonalităţii şcolarului. Aici se poate 
vedea cu uşurinţă felul de gândire, in­
teresul şi inclinarea subiectivă sau ob­
iectivă a sufletului fiecăruia. La lecţia 
de compunere educatorul îşi dă seamă 
de lipsurile şcolarului sau, cum şi de 
talenţii ce trebuesc cultivaţi.
La lecţia de compunere se vede 
măsura originalităţii elevului, căruia nu 
trebue — în acest scop —  să-i îngră­
dim libertatea de exprimare. Compune­
rile după imagini pot fi aşa fel selectate 
încât să serviască fundării unei regule 
morale. —
In compunerile cu lacune se ţinţeşte 
acordarea exprimării şi gândirii, simţirii 
Şi voinţii. La compunere se vede grijea 
— dacă a pătruns — ce manifesta 
Şcolarul da-a fi mai bun. —
Nu insist asupra. felului important 
cum. lucrează « lecţie, de memorizare
bolizează justiţia: o femee oarbă, cu o 
balanţă într’o mână şi cu sabia în alta, 
semnificând sancţiuni pentru neres- 
pectarea balanţei. Aduceţi-Vă aminte 
de gonirea din templu a negustorilor 
de către lisus.
învăţaţi pe copii, dar, dacă nu-i o- 
bişnuiţi să respecte şi să aplice ce 
învaţă, degeaba eşti învestit cu I. D. R. 
şi cu toate diplomele din lume.
Ziua de azi este pentru mine o zi 
în care mă unesc cu ce simt oamenii 
de aici. Pentru mine această zi a fost 
şi o exemplificare că în afara de 
şcoală şi de biserică trebue să stă- 
ruiască ideea de patrie care trebue 
apărată şi ideea de neam, pe care 
să-l apărăm cu sufletul nostru, prin 
pilduirea noastră până ia sfârşit.
Numai cu cartea nu se face nimic 
dacă cetăţeanul nu-şi dă seama de ce 
este dincolo de zidurile acestui locaş. 
Fiecare slujbaş din această ţară îşi 
are câmpul Iui de act vitate din acest 
punct de vedere. Să ne corijem Ia 
fiecare p as ; dacă nu ne scrutăm con­
ştiinţele nu ne mai rămâne decât dis­
perarea şi apoi să intrăm în haos.
Nu lipsiţi dela datorie, nu aceea 
programatică ci aceea care trebue să 
ridice sufletele semenilor D-vs. Să nu 
ne închistăm numai în locaşul unde 
oficiem. Un preot, un învăţător, care 
nu dă un sfat, care ru dă o pildă de 
urmat pentru semenii lor, nu şi-a făcut
La 15 Septemvrie a. c. s ’a inaugu­
rat în com. Balta-Verda noul local de 
şcoală, făcut din iniţiativa primarului 
Dumitru Rusu, cu ajutorul sătenilor şi 
al Prefecturii.
Au tuat parte pe lângă sătenii şi 
învăţătorii din împrejurimi şi autorităţi­
le judeţene: d-l Prefect Iulian Predes­
cu, prea Cucernicul protoereu Cos- 
tică Popescu-Traian şi d«l ravizor şco ­
lar Sava Bărbătescu.
După oficierea serviciului divin, pro- 
| toerul judeţului într’o frumoasă cu­
la cimentarea caracterului moral. Soco­
tind poezia numai ca un mijloc de 
cultivarea memoriei, înseamnă că sun­
tem alăturea cu dramul. Poezia, prin 
însăşi definiţia ei, este opera de artă. 
Cultivă deci frumosul. Schiller socoteşte 
—■ pe bun drept —  că nu există altă 
cale de-a face pe omul simţurilor raţi­
onal, decât aceea de a-1 face mai în­
tâia estetic. Educaţia estetică „va în­
lesni, pc deoparte, relaţiunile dintre 
individ şi lumea exterioară, desvoltând 
impresionabilitatea celui dintâiu, şi va 
sprijini, pe dealtăparte, cea mai desă­
vârşită independenţă a raţiunii de im­
presiile din afară, cu alte cuvinte, va 
accentua cât mai mult pasivitatea na­
turii sensibile şi sentimentele, şi activi­
tatea naturii raţionale (citat din Istoria 
Pedagogiei a prof. G. G. Antonescu, 
pag. 265).
In tratarea unei poezii să se pună 
în vibrare toate coardele Sufletului şi 
la căldura melodiei lor, să vizăm plă- 
măndirea unei nouă ediţii de elevi 
mai spirituală, mai bună.
Bucăţile de memorizare să fie cu 
deosebită grije selectate şi numai dintre 
acelea cari pe lângă potrivirea cu 
vârsta şcolarilor, întrunesc şi condiţiile 
operii de artă. A pierit din manuale 
„Corbul şi Vulpea*. Aceîaş drum ar 
fi de dorit să-l apuce şi „Bogatul şi 
săracul* împreună cu toate bucăţile 
cu caracter utiÎkarist, ou caracter ne- -
3 ,
datoria.
Ieşiţi, cercetaţi pe oameni, apropia­
ţi-Vă Cù inima dé inima lôr, îndruma­
ţi-! spre lot ce  é frumos şi biné, alt­
fel nu se mai poate.
Contactul de fiecare zi cu cei din 
nevoi face mai mult decât o comoară' : : ifi
de bani.
Acestea sunt sfaturile mele şi ierta- 
fi-mă dacă le spun aşa de tăios, fiindcă 
aşa cer timpurile de azi.
In aceeaş zi s ’a sfinţit şi cişmeaua 
dela răscruciul şoseli judeţene dia 
com. Floreşti, care s ’a construit cu a- 
jutorul Prefecturii de Mehedinţi. A- 
ceastă cişmea este o construcţie mo­
numentală pusă la în demâna trecătorilor.
In prezenţa aceloraş autorităţi cari 
au luat parte la inaugurarea şcolii 
Boca, adăugându-se învăţătorii din Flo- 
re£ti, autorităţile locale şi ctitorii a- 
cestei fântâni, s ’a făcut sfinţirea.
Serviciul divin a fost oficiat de 
Sf.-Sa Preot Racoceanu. Elevii şcolii 
din Floreşti au dat răspunsurile la 
serviciul oficial.
După sfinţirea cişmelei, corul elevi­
lor din Floreşti au executat mai multe 
coruri patriotice şi populare, cari au 
stârnit admiraţia publicului asistent.
N. P.
vântare a evocat vremurile de altăda­
tă când şcoala găsea găzduire în tin­
da bisericii şi sufletele oamenilor erau 
mai bune şi mai lipsite de păcate.
Domnul Revieor şcolar Sava Băr­
bătescu, luând cuvântul spune: Astăzi 
la aceeaş oră şi cu aceeaşi însufle­
ţire 350 de şcoli îşi deschid porţile 
şi primesc la sânul lor sufletul plă­
pând al copiilor din întreg judeţul.
„Sărbătorirea de astăzi constitue un 
mijloc fericit de înfrăţire între învăţă­
tori şi părinţi şi între cetăţeni şi con-
gustoresc. Asemenfea „poizioarele" fă­
cute „ad-hoc“ de autorii de manuale 
didactice trebue să fie înlăturate, căci 
mai mult strică, decât ajută. In tratarea 
unei poezii să nu se urmăriască atât 
învăţarea pe din afară, cât pătrunderea, 
„gustarea“ fondului ei şi modelarea 
simţămintelor elevului la l u m i n a  
f r u m o s u l u i  ca „formă liniştită**, 
ori ca „imagine vie" (Schiller priveşte 
„frumosul* din acest îndoit punct de 
vedere: „als rubrige Form* îmblânzi­
tor de viaţă sălbatică; „als lebende* 
Bild* dătător de forţă ideilor abstracte).
Nu greşesc când afirm, că în lecţiile 
noastre de memorizare se ţine morţiş 
la deprinderea versurilor. învăţătorul 
care a determinat pe elevi s’o reproducă 
mai repede, a făcut cea mai reuşită 
lecţie. Scopul poezii nu-i chiar numai 
acesta.
învăţătorul, care a mijlocit o atitudi­
ne în sufletul şcolarilor săi faţă de con­
ţinutul poeziei, mi se pare că are me­
ritul cel mare.
îndată ce am reuşit să mişcăm prin 
tălmăcirea fondului, prin transpuner« 
în situaţia poetului, prin prinderea 
cauzelor procesului creaţiei, memorarea 
„formei" va veni dela sine.
In conclzuie „Memorizarea* mai « l i *  
decât oricare din obiectele de învăţă­
mânt din rubrica 1. materne mişcă te­
ta! sufetul pe calea formării caracter«* 
lui moral, lamura ce trebue să vizez« 
clipă de clipă şcoala. —
V. G r p s u ,  tnvâfâtor
licenţiat ia filozofie.
(Urmarea într un număr viitor).
Inaugurarea noului local de 
şcoală din corn. Balta-Verde
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Fondurile Băncii în cea mai mare 
parte sunt împrumutate membrilor con­
siliului de administraţie, ale prietenilor 
şi rudelor. Preşedintele şi soţia sunt 
datori peste 100.000 lei, membrii din 
consiliu aproape toţi la fel, unul din ei 
are 220.000 lei. Societarilor învăţători 
neprieteni ai conducătorilor li se re­
fuză împrumuturi minime de 2000-3000 
lei pentru nevoi urgente.
Pentru a nu-şi vedea primejduite e- 
conomiile lor, societarii Băncii „Spiru 
Haret“ refuză fuziunea şi vă cer ca 
Banca „Spiru Haret“ să urmeze pe 
baza principiilor din statutele ei mai 
departe. Aceasta pe temeiul votului dat 
în adunarea generală extraordinară din 
5 Septemvrie 1938 şi vă roagă a -la - 
proba.
Atunci când forurile statutare şi fo­
rurile legale vor face curăţenia cerută 
de vremurile noi şi în conducerea Băncii 
„învăţătorul Mchedinţean» şi în porto­
foliu acelei Bănci, pe care noi îl soco­
tim nesuficient garantat şi foarte greu 
de lichidat, ca să nu-i zicem putred, 
vom discuta şi Vota fuziunea celor 
două Bănci.
La acest memoriu depunem şi o ba­
lanţă de verificare încheiată pe ziua 
de 15 Septemvrie 1938, din care se 
vede că noua Bancă poate trăi cu fon­
durile proprii ce are. (Peste 2.000.000 
eli capital deplin vărsat.)
Preşedinte, (ss) D. Dăncăti
Casier, fss) N. PĂUNESCU
Distincţiuni acordate 
membrilor corpului 
didactic primar din 
judeţul Mehedinţi.
urmare din Nr. 7
D-l Theodor Ciobanu, înv. gr. I, com. 
Aurora, d-na EDn? Ciobanu învăţă­
toare gr. I comuna Aurora, D*1 Const. 
Lăzărescu, înv. gr. I, com. Balta, D-l 
Ion T. Variam, înv. def., com. Balta, 
D-l C. Aeghelescu, înv. gr. I, com. 
Bălăciţa, D-l Ion B. Mihuţ, înv. gr. I, 
com. Bâltanele, Pr. Har. Popescu, înv. 
gr. I, com. Mileni, D-l Niculae Foarţă 
înv. gr. II, com. Branişte, D-ra Maria 
Rupă, înv. def. com. Bresniţa-Ocol, 
D-l Vasile Pârvulescu, înv. gr. I» com, 
Broşteni, D-l Dumitru Gh. Papa, înv. 
def., com. Cacoţi, Pr. N. Mănescu, 
înv. gr. II, com. Mânu, D-na Maria 
Pană înv. def,, com. Valea-Rea, D-na 
Eugenia Popescu, înv. def., com. Cer- 
naia, D-l Stan Pasmangiu, înv. def,, 
com. Cerneţi, D-l Gh. Miluteanu, înv. 
gr. I, com. Corlăţel, DT D. Dăncău 
înv. gr. I, com. Cremenea de Jos, D-na 
Ruxanda Cătuneanu, înv. def., com. 
Crivina, D-l Ion V. Popescu, înv. prv. 
com. Fântâna-Mare, D-l Victor Preot- 
rian, înv. gr. I, com. Deleni, D-na 
Elena Pretorián, înv. gr. I, com. De­
leni, D I  Ion Gh. Buteica, înv, def., 
com. Drincea, D-l Gh. Topală, înv. 
gr. I, com. Ergheviţa, D*1 Ilarie Zăvă- 
descu, înv. gr. I, com. Flămânda, D-l 
Ion M. Butoi, înv. def., com. Floreşti, 
D-l Ion I. Firu, înv. def., com. Gâr- 
bovăţul de Sus, D-l Nic. I. Variam, 
înv. gr. I, com. Glogova, D l Gh. Gh. 
Popescu, înv. def, com, Glogova, Pr. 
St. Popescu, înv. def, com. Gogoşi, 
D-l Ion M. Lăcraru, înv. gr. I, com. 
Gogoşi, D-l P. Grama,inv. def., com. 
Malarişca, D-l Gh. Lugojeanu, înv. 
gr. I, com. Ostr. Corbului, D-l Nic. 
Ionescu, înv. def. com Hotărani, D-l 
I. M. Racoveanu, înv. def. com. Ra- 
cov’ , Arist. Popescu, înv. gr. II, 
cdm. Imoasa, D-na Maria I. Popescu, 
înv. def., com Bârzescu, D-l Nic. Dă~ 
escu, înv. def., com- Isv. Aneştilor, 
D-l Gh. Guran, înv. gr. I, com. Valea 
Hoţului. D-l Gh. Stuparu, înv. def., 
com. Isv. Bârzei, D-l M. Istodorescu,
înv. def,, com» Schinteesti, D-l Petre 
Popescu, înv. gr. I, cnm. Jiana-Mare, 
D-l Har. Puiu, înv. gr. I, com. Miluţa 
D-l Gh. Păsărescu, înv. gr. I, com. 
Tehomir, D-l Al. Bunceanu, înv. def., 
com. Nadanova, D-l Pândele Vuescu, 
înv. gr. I, com. Cerna vârf, D-l loan 
Popescu, înv. def., com. Negoeşti, D-l 
Sabin Popescu, înv, gr. I, com. Cles- 
neşti. D-l St, C. Buteică, înv. def., 
com. Oprişor Nr. 1, D-l Firu Bumba- 
ru, înv. def. com. Oprişor, Nr. 2, D.l 
Nistor Alexandrescu, înv. gr. I, com. 
Pătulele Nr. 1 , D-l Spiru Axinescu, 
înv. gr. I, com. Oprişor Nr. 2, D-l Va- 
sile Ochea, înv. gr. I, com. Piria, 
D-l I. Barbălată înv. gr. I, com. Ploş- 
tina, D-l Gh. D. Popescu, înv. daf.- 
çom. Pluta, D-na Ecarerina Popescu, 
înv. gr. II, com. Pluta, D-l Nic. Sofi- 
can, înv. def., com, Tânţaru, D-na 
Elisabeta Delurinţu, înv. def., com. 
Gărdăneasa, D-l C. Stoican, înv. def„ 
eom. Gornoviţa, D-na Elena Gherăne- 
scu, înv. def., com. Prisăceaua, D-l 
Nic. Angelescu, înv. def., com. Pun- 
ghina, D*1 Ion Olteanu, înv. gr. II,
Ştiri şl Fapte
In dorinţa de a veni în ajuto­
rul Colegilor comandanţi Străjerî, 
cari ar avea vreo nelămurire în 
întocmirea şi aplicarea programu­
lui Străjeresc, înfiinţăm în acea­
stă foaie o rubrică intitulată: 
„R ăspunsuri“. La această rubrică 
vom răspunde pe scurt fiecărui 
coleg care ne va cere lămuriri. 
Pentru răspunsuri, colegii pot 
să-şi aleagă şi un pseudonim. în­
trebările se vor face pe adresa 
foii, cel mai târziu până la 20 
ale fiecărei luni.
com* Rogova, D-na Maria Pr. Stră- 
caescu, înv. gr. I, com. Roşiori, Pr. 
D. Străchescu, înv. gr. I. com. Ro­
şiori, D-l M, Gh. Ciortan, înv. gr. I, 
com. Roşiuţa, D-l Nicolae Erceanu, 
înv. def. com, Cotoroaia, D-l Vasile 
N. Popescu, înv. def, com. Runcurel, 
D-na Paula Liciu, înv. def., com Sal­
cia, D-l Victor Ionescu, înv. gr. I, 
com. Scăpau, Pr. I. Predescu, înv. 
def,, com. Scăpău, D-l Gh. Mitucă, 
înv. def.. com. Scorila, Pr. Nic. Tu- 
dor, înv. com. Selişte, D -l C. G. Is. 
vercearu, înv. def., com. Selişte, D-l 
D. Dănciulescu, înv. def., com. Slaşa- 
ma. D-l D. Gămulescu, înv. def. com. 
Sura, D-l Pandela Bejat, înv. def,, 
com. Sovarna de Jos, D-l I. D. Vul- 
cănescu, înv. def. com. Sovarna de 
Sus, D-l D. Cercel, înv. gr, I, com, 
Tâmna, D-l Ion Gh, Blaja, înv. gr, I, 
com. _ Valea-Rea, D-l Gh. Gomoiu, 
înv. gr. I, com. Vânju-Mare, D-l An­
drei Popescu, înv. gr. I, com, Zegaia, 
D-na Elena Stănescu, înv. gr. I, com. 
T,-Severin.
Practica făcută la centrul de 
îndrumare Breaza, în calitate de 
Comandant-instructor, ne-a dat 
putinţa să pătrundem mai mult 




P o şta  A dm inistraţiei. Se face 
cunoscut următorilor abonaţi că 
domnul G heo rgh e P erea n u , di­
rectorul şcoalei primare din Baia- 
de-Aramă, nu a depus abona­
mentele pe anul în curs, încasate 
în luna Martie 1938. Ca să nu
O rariul şcolilor prim are
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In fie ca re  jo i ziua 
în treagă (5) ore  e  
destinată  
străjeriei
S lo iu l de strâjeri (străjeriţe) s e  J a c e  după program ul sp ec ia l a l  
„Strâjii Tării“ ş i în legătură cu întreaga activitate a stolului-
Observaţii. In afară de orele ară­
tate în tablou se mai dau pentru ac­
tivitatea practică câte trei ore pentru 
cursul inferior (cl. I-IV) şi cinci ore 
pentru cursul superior (clasele V-VI1). 
Ele se repartizează astfel: clasele I*IV 
fac toamna şi primăvara o oră de a- 
telier (lucru de mâna) şi două în gra­
dină, iar iarna trei ore în atelier, cla­
sele V-V ll fac toamna şi primăvara 
două ore în atelier şi trei de lucru în 
grădină, iar iarna trei ore în atelier iar 
două pentru lucrări agricole de iarnă 
sau grajdul vitelor.
2. Joi toată ziua este destinată stră­
jeriei.
3, La cursul primar superior, învă­
ţătorii pot preda pe clase sau specia­
lităţi. In cazul din urmă ei se vor îm­
părţi aproximativ astfel: a) unul partea 
literară; b) altul partea ştiinţifică c) 
al treilea educaţia artistică. Orele ;de 
lucru se vor face în aşa fel încât fie­
care dintre ei să aibă un număr a- 
proape egal şi să facă fiecare lucrarea 
pe care o poate înfăptui cu mai mult 
folos. Pentru repartizarea specialităţii 
este necesară aprobarea revizoratului 
şcolar.
„DATINA“ T.-Severin
li se suspende trimiterea foii, 
sunt rugaţi să  n e  trimită prin  
mandat poştal sum a de 3 0  Iei 
abonam entul p e  anul 1958 . A- 
ceştia sunt: Vasile Bobic Ponoa- 
rele, Ionel Bratiloveanu Bratilov,
H. Baloşin Negoeşti, I. Popescu 
Negoeşti, Pr. Em. Tămăş Nego- 
şti, N. Spineanu Padeş, Angela 
Popescu Baia-de-Aramă, Gh. Pre­
descu Baia-de-Aramă, N. Crăciu- 
nescu Titerleşti, I. G, Rai cu Baia- 
de-Aramă, N. Modoran Ponoa- 
rele, I. Stroescu Padeş-Văeni,
M, Popescu Glogova, N. Varlam 
Glogova, C. Gh. Popescu Glo­
gova, Gh. Popescu Cămueşti, 
Ilie Samfirescu Stăneşti, Gh. Lun- 
gulescu Mărăşeşti, Pr. Lungulescu 
Mărăşeşti, D. Ioniţoiu Pistriţa, 
Ilie Corlan Cloşani, M. Popescu 
Cloşani, I. Argintam Motru*Sec,
N. Argintam Motru-Sec, C. Spi­
neanu Orzeşti, Iulian Scântee 
Bărăiac, I. Crăciunescu Orzeşti, 
N. Bunceanu Titerleşti şi Elisa­
beta Delurinţiu Gârdăneasa.
Ministerul educaţiei naţionale
rine în ajutorul eterilor săraci.
Dispoziţiile luate pentru acordarea abeceda- 
relor ş l cărţilor de cetire în mod gratuit.
Pentru ajutorarea copiilor săraci cu 
cărţi, Ministerul educaţiei naţionale a 
dispus să se împartă fiecărui judeţ un 
număr de cărţi (abecedare şi cărţi de 
cetire) dintre cele monopolizate. Aceste 
cărţi se vor distribui în mod absolut 
gratuit. Fiecărui judeţ i se atribue un 
număr de exemplare potrivit cu nevo­
ile lui. Pentru acoperirea valorii căr­
ţilor împărtăşite gratuit, Ministerul dis- 
pune de un fond din care s’a repar* 
tizat o cotă pentru fiecare judeţ.
Modul de împărţire al cărţilor este 
următorul.'
1) Se va alcătui o comisiune forma­
tă din revizorul şcolar, subrevizorul de 
cancelarie şi un delegat al prefecturei. 
Aceştia vor alcătui tablou de şcolile 
care trebuesc ajutate, arătând în drep­
tul fiecăreia exemplarele de care au 
nevoe. Pe cât se paote se vor ajuta 
proporţional cu nevoile lor toate şco­
lile din judeţ.
2) In alegerea localităţilor şi fixarea 
numărului de exemplare, se vor avea 
în vedere în special acele şcoli care 
au copii mai săraci, localităţile care au 
suferit inundaţii, grindină, secetă, etc.
3) Revizorul şcolar va emite bonuri 
pentru suma acordată (valoarea căr­
ţilor atribuite) cu care va ridica de la 
librăriile depozitare ale cărţilor mono­
polizate, toi stocul de cărţi necesare- 
judeţului său. După aceia el le va re. 
partiza şi distribui după tabloul stabilit,
4) Asupra modalităţilor de primire, 
transport şi distribuţie a cărţilor, co- 
misiunea şi în special revizorul şcolar, 
vor lua măsurie dictate de înprejurări.
5) După terminarea lucrării se va 
încheia un proces verbal semnat de cei 
trei membri ai comisiunii în care se va 
arăta amănunţit modul cum s’a făcut 
repartiţia, distribuţia, transportul, etc.
O copie după acest proces verbal 
se va înainta cu raport de către fiecare 
revizorát, Ministerului, până la 1 No- 
embrie 1938, cel mai târziu.
Se atrage atenţia revizoratelor şcolare 
că datoria lor nu se opreşte la înmâ- 
narea cărţilor directorilor de şcoli pri­
mare. Revizorii şcolari trebue să ve­
gheze ca darul făcut de minister co­
piilor săraci, să ajungă într’adevăr în 
mâna acestora; să nu se împartă căr­
ţile după criterii subiective şi perso­
nale şi nici să nu rămână fără între' 
buinţare, aşa cum s’a întâmplat de 
atâtea ori.
Orice abatere dela această măsură 
va fi raportată imediat autorităţilor 
şcolare, care vor sancţiona cu severi- I 
tate pe vinovaţi.
